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The Extended Experimental Procedures for this article refer to supplemental data files containing code for the implementation of
‘‘Gibbs sampling to estimate the posterior distribution of the parameters of interest.’’ The files were inadvertently omitted at the
time of publication and are now available with this Erratum online.Intracellular Bacteria Find the Right Motion
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